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R.EPORT. 
J llllH' tl,e l,,mot· to ,uhn,it"thi<. tl1t• Fiftl, , \nnuul l!,•pnrl of the 
~t1Lte ,- ett!rinury Sur;.r1..•1111. 
Tiw <luth,1:-1 of tlu.~ ~tntt.1 \·c·terir11u) Suq!'Pon. ns ddiJH·d iu dwp• 
t0r lS!l, nf the act, of the 1'w1·llli1·lli <n·n,·111I ,\,,.•1uhly, ,In uni 111' · 
puar to l>e Lhosc of un cxp,•1-iu11•11t,JI 1mtur<·, hut 111·1• lllrl,!t•l.1 ud\'Jsor 
lo loe,tl hoards of Ju,alth. 'I'lll' mnom11I .,f 1'11111), ph11·,·d 111 !1111 di,. 
1111,111 of tht• ofilt•e. awl the plnu pro,,,·rib,,,l for tl11•h· llS£·, woul.J i11 -
di,·n1<• tli11t tlie work \\'II~ 11111 i11ll'1ul1•1l tn lu• ,,f that t·\J)t•l'i1111•11l:1l 
nnllll'<'. th,· d1ic.1 nbj,•,·I nf whi1·h ,)111111.J li,, d1<•1·011t1·ili11tiun of fre,1, 
di~<.·hn .. •rit~.., to the ~<·h·111ith• world . !-,o t11 work di,m• lia 1111t 1 iu 
Ull_l' •1x•eiru M')Js(•, ht•1•11 nlnug that li111·. Mo l Jf ""' nil, .. r th,• 
C'Ollta1,ritHll1 llisC'il?it:~ ll1rnt1t!l1 \\·]iic·h lo!-i ... ('11Jlll'8 1H our nwllf,•rfl of lin~ 
t,;tol'k, arc lltJt ""lie\\\•· hut hon• lwl·f! hl't'II rqu•111t1dlJ h~~ , t'l1·ri1111 
riuu~. Jt j!-1, tl'lH.' of ult 111' tltl·~l' f111·111ii, llwl IIJIH•li '"' \l'I tu lw 
ll•anll•cl a~ lu tho nuJt'l• ob~c·un• fm·t8. li11t it I ul , tnu• tli~11 t}II' 1,c·t ~ 
L..r i11fnr111t•,l ,nuitnriuu, 11n· pn-tt_, ,wll aJ!r"etl 11>1 tu th" pr11rtit•ol 
uu•tl,n<i, uf tl~:tlinl,! wit!, tlwm. Tlii l,Pi11g 1h11 ,.u.,,. 1!11° !-1111< \',., . 
<•ritrntinn luu, clirt.•t1ll'd ltiN utt1·u1io11 i11111·1.• 1· .. pt•1•iall., 111 rlw mluptinu 
or hlll"il TIH'tl11R of ~u11it11tit,1.t und Pl'l'C'tllltiuruu·., 11u•:1~nrM,u~ 1111,·c tlh 
Mm,~tiou qf wide ('XJJl•l'l(•1wt• mid uppro\t•1l 11l1~l'l"\:ntiu1t. It 1111 1n·l•II 
th<.• pulit•,\". 1111 prr1pt•1· c•ullM fr11111 l,wal hnur~I~ of lu ... alth. fu1 tlin ~111"' 
j.!t•m1, nr Hill! nf lti's dt•pulil•~. to r•·puir with tli1• lcu~1 p0Mt.jlil1 1 diilu,r 
to t11(1 lo(•.nUtr fro1.11 wltid1 tl,t· l'.1llll}'l11i111 ('tllHI'~, nwl ,gin· M1t•h :111 
dn• as tlw natnrl· nf tlw c•a..,t• 111h.!'11t tt••pllrt \\'hilt• tlJ1-:t lnw it, euc·l1 
t1ntl dt.•kr111it1l•tl OJlllf•~ithm tn i1ti i•11fon-e1111•nr woold l"l•udcr it \"t'I') 
iudfe<·tual. if uot ,:utit-,·ls 11uu.unrJ. tlil' wi1Ji11~ , .• ...,,p•·rnti1111 <,f iu -
t,·rt,sh...i<I pnrtfos in 11n1rlJ 11n1J'J iu hlllt·•· Jrn!-1 wirl1t111t duu11t e1t11f,1Pd 
tlw work lo Lu of n,1 iur-0111'\idP~tbJ,, ,·rtliu• tu I IH 1 ~tflh•. 'l'}w Hwri~ 
Pr~ ,,f Nbwk lun-e in JH'nrly t•\"'"Pt) io~rmwn ht.•tu williuJ! t,, ,-iulJj,•1•t 
llieit' a11i111al~ tu protrudt·d JH•riw)s (1f quurm11im, wl1l·m·,·l·I' it wu.,; 
FWTll AXNl'.U, ltl;f'OltT OF TUE 
importunt fot· the protcC'tiun 11f Ill<-' l'OlllUIUllitr. und tn l'\llStain tlu: 
p ... ,....,unnl Josi-: wl1t•n dt.•r;lru<-tiou ln•t·awo int-\ ... itnhlc•, 
Th.-r,· lrnq• hel'11 isolati·,l ,•a,;~, wl,ere tlie his~ tl,u, snstaiued Im, 
fl11t11ile1I P"''U11i~ry L·mh:irru»m,·nt. Bm tli~ l"fll11lition of the Jin, 
atui,k th1"11µ:l1n11t tlie l'itnt,,, fur tlll· 111st rwt'in• 111011th, 1111,,~ lie~n "'"'" 
n~ iu 11nwi:--l~ to 1•1i1,pk tlil' intl1tl'-tl"_\. t>I' involn~ t\11 n.mnunt of lu15;-, 
tl111I would i11 ,my waJ he folt bJ !Ill' 81111,, 1tt hu·(!c. Tlw fl'"'"t/?<' 
of ,tn ac·I hy tht· '1\n,111.y-first (h,11,•rnl As,1•111hl,r, i11U•nderl to 1·1.~ 
,l1·,1i11 tho i11tt·odu<•ti11n ,,f cmltle t·upah],, of , . .,,mnu11ic·,1tinir Tcxa11 
ft,-·cr, lw,.s clouc 111u,•l.J tn less,•n th,, rtl\'!IA'<"" .,f I bat dtnully 1liso11s1,, 
which t<1r11wrl.1 .,,,ui.ilc<l a l11•111·y ,urnnal loss. Up to the pres1•1,1 
date l lrnH' not lienrd i.t' a t-;iil#;?"lc· c·usc, uf tlie fuvet· <luring flie }'PU!". 
11111! llw st•ttJ<Oll of l ~--~ was el11u·111•tcri~M h,1 alii.dtl loss, 
1r11hen111Joi-,lH iu tlrt· u:,rg-rl:'A"ntu rarril·K oil n ,-uusidt.Al•ahlc nu111l1t•r 
o( 1·tlftl1\ but lll•\:or tts:F;nuu~~ tl1t• f;wm of a11 ep;z.rn1tic. 
n1amlc•rt:1 miumg 111,i-;c..c::-, rails fur t1a.4 wu~t frt.~quitnt exa111iunti1m 
of nny of the liH· sl1Jf'k uudtulie.,. It, in,irlinus tuttnre, awl till' 
diffi,,,;Jty of ,lilll!ll"'i" itt its c1trl,v ,t11g,·s Ii) any hnt e,pet·ts, J't•ndN 
th" work uf vrudil'atio11 •lPW. l3nt it Is j!'.l'lltlaully <lisapp~1tri111,!', 
un•l I believe it will not 1,,, long till lliv Htttt,, will 1,p fruc frotn tlw 
lontl1so111e tlisrnsl•, 
I ,11bjni11 :1 1•0111piluti,,11 of llw. l:,w~, 1111,l J'ltlt,, e,tublioltcJ by ilt(• 
!:li:11l• H11111•d 111' Huttlth, rnlntiv~ lo 1lic n,stric·tion nf r·,mta~jous rli,. 
~Ul'.fl.Af.i ,uw,u~ livu F11'0C1k. 
RULES .AND REGUL .. A.TIO.L 
O.ll'FrOE 011' 'l'IIE Juw A 8't'ATlli B,,ARI' OIi' HxAl,1'H 1 f 
JJu lloun:.A, 11~-.•01t"'"' ~, tR.~-i 
' I • 
PoR o ,Nr to autl101·it)· n·•t,,,1 \Jy l'lrnptp1· lb9, LaWR .,film 
1\r(~oLietU Omu~rttl A~~embly, i.hll 8tut.u \\•tt,riuarv ~nrg, on h,r 
nn•I with tue 11]']'1'•1vn[ uf tin: l'il111t• Hn,mi of lln,lth, rh,.· (l..,·amur, 
a11,I tJ,., Exccnti,·e Cu111ll'il. d""" hen•lt~ mnk~ mu! "•tr11'1i&!t tho 
ti,lluwi11g- rules and regulutinllb ror llu:' Jll'i•vt•uliu11 auri re&triction 
uf c.,.u1tagiot1tt tliseaaes am,mg do111c~lle 11t1i111ulb. 
Dil-iK.\:-El':l. 
Rut& l. J!ll ne1ll <,ntil,, t.l,al ltuni lwn, ,•,,an•1I, 111· kept so11lli of 
the p:ir,,Ud forniiug tile 11orth hnundu1·.1 oi' fo,li1111 T1•rrilol'j, urn,, 
onrtl, latitude, ,u1,l havu uni •lllo,t•11t1•·r1II) lw,,n k,·pt r"11tin111u1,ly 
ut len•t one ,Vintpr 1w1·lh of oai,1 parnl!PI, 1\1ul whi,·h 1111iy lw l,r1111gl11 
witliin tl,e lilllits of thi~ t,;wte lwtw,~n tlw iit-,t dtl) of ,\pril uud tl1,, 
tirl-it ~ln.,· nf NoYPtHIJ,;r followiu)!. ex<·t:1111. Jq1• t1'tlllt-Jiu1·101 i1111 tIJrqu_g1 1 
till' Siu to 011 rnihva,rs 111· h<>ut•. •liull l"t HII 1,j,•<"t tr, 01111u·antin 'i 011,I 
all lnnd on wLi,·lt Ht!O'lt ,·ulllt• nwr loan• Ji,., 11 k<-p1 .,,. i<-d, witl1i11 
tlii~ 8t:1le, ~LnlJ iu likt• mnlllll'I' IR· uhjt-<·r to q111u·1u1rim•. 
ltrrn ~. .ill MHI,•, 11, iJ,.litwd i11 H11h• I.\\ l1il1: i11 tra11•it. i11rnni.:h 
this 8t:lh.1, whit'f11nu.,· lw r,·mu,·,-.J Crit111 rt11,i ctu· 111' luu1f, withiu tld~ 
~tntc\ fqr the pnrpo!-f 1 ut" frt1diu_i,:, \Uif••ri1,,g~ rt ....... fdp1ueut, 1Jl' utf1L'f 
t·anst: wlliltM1L~Pr, shall bu t1,nli11t.•d iu vurt1. 1 ~rahlt ·, cir 1•11"l,u!l11t·t•;.,., 
8':pamle an,1 upart fro111 all oilier 1111i111;tl,. nnd 111, utlier •·ntth, •lmll 
bu perw,itted to <.·on1Cl within t.m·li Jt11'1!➔, f\taht•-s, or eur·l11~11r-,,,.., ,,r 
in 1·nntnct wirh t.ucb ,1uuru11ti11t•d ,u,,1 !'w,lo ,,,! (01111,c 
ltuu: a, Betwcn, 1'1u lhA •lu,r uf ,\p,.i] a11d tu<' lil'st da,, ,,t' ;S',,-
v1:•1111u:•t· followinp,-. 110 c.attl wilUl.!-1111•\o'(•I♦• t"'O'.f't1pt fitff'l1 u Urt> clt•fht<•tl 
in ltulo 1, •h111l b@ pla,·,·d witl,iu 1111,1 i,rnl,h·, ynrd, ur ,,tlt(•r 1•11 
"111,111·,·s wlrn1·e Cllttle l,nve he,,u •jltllrauti1tf,tl 11nrl(•r H11l<• I, 111'1<••, 
MH·l, )'ttrdrl, titnhle!-1,. tu1<l l·W·lo~1ues hn,·t1 iw,~11 1>rt··d11u .. ly 1ltnr1 ,u!.!hi) 
••lmus~<l an,\ disinfc,·ti,d, 
l{r 1.i,: +. ,\11 1·11ltle l,rou~ltt witl,in thiri Stnte fr11m iwy c·nunty 
N )'llri,lo withi1t 1l1e IJ11it1·<l !Stilt,•• wher~ pl<'11rr~pll('~monin i~ 
kun,n, t11 <>xi•!. ,li11 1l h,• ,uhjc•,·t tn lflllU'U11lw,• for u p,•r1otl of nut 
h:-.-ts than "'i.:\t) ,la s. 
J:tuL& 0. The carcw,ses of all animnls thllt have died from .A.n-
tlirex, shall, without removnl of !lie hide. or nny pa~t of said car 
~ass. he burned, or burioJ not less than fonr feet <lee1: 111 lb~grouud, 
an<l tlw,,.,uirhly ,·overc<l with keT<>senc hefor~ c•ovennl( witb cartl1. 
R~al-onsfl>r ll!4b: 5 , To prrnmt the po~l>Wit:> u! a n·<·\HTNH'.t! of {hi~ dis• 
ca e rrmn gcrlU.! exist:inf( in tho grrnrn. w11ich if uot tl<•slroJ•·1l 1,J snmc pqw 
f'.r{ut agent will J'Pt\.lu tht•ir vitality fort\ lllllllhf'r 11f yi~ar ... _ /'On n!-i to IU1))3.l't 
tJw di~~1t81.' , 
~ Anthrax ts t·ou1rnuuiC"al,lf• by inllrnlntion to hurrmo hciug;,;, grt•:1t prP 
oa.ut.ioll should he ust>rl in hu.wlHng n.nhnu.l~ a.frecte~l -with lhi.s dise:l.S\.•. 
Rut.~ O. J,io pct·,on owniug or ha,iugthc care or 1•11stntly of a1,~ 
llllhnul affcded wi1h :rlanilorH or far<•)', or which tlierc is reason le. 
bcli,·w is ulfoeteil wilb said <lisense., bhnll lend, clrh•e. or pl'l·mit 
sudt ,mirnul to eu uu or ,.vor 11ny public f!rouuds, uneiidl)Sed lands, 
str(•N; 1·otLl1. pnhlic hi!fhway, lauc. ur nllc_y; or permit it to d_rink ut 
11n_1, puhlic, walor-trnngh, pail. or spr!ng; nor ~eop such. disowio,1 
auiuml iu ,m,· H1elu~1n·o. i.n or from wl111•h such diseased ruunrnl mn) 
(•UUH' in cuntud witl1. or dn~e pru:-dmit_y to, aoy nnimnl not nffeded 
wit!, s11d1 cli~en~o. 
Rru: i. Wlil·n••n•r r,ntic:o i~ gi,cn to the trustees of w. towuship, 
or to the hcalt h ufllcc•r n£ a local board of hc11lth, of anilllals sui. 
pedPt! o[ li,·iug 11ffe1•ted with gl11ndeJ's or Carey, snid rrm:tees. m 
lwulth ntllc1•1· ~!mil i111Ltletliatelr r(l(Jllire Nodt sllSpec:ted ,muunls ''.' 
b<• i,11lut~tl a11d J«,pt .i•purt1tt• untl upart from ,tll other animals nnhl 
rl'!,·11•1·d t,1 u1·,kr of 1!ie ~lnle YC'terinnry Surgeon or some per~ou 
n<'ting- lty i,i• ,mtlu,rity. 
Hn,. ~- A 11 11ui111ul mtM he 1·ousidereJ. 1is "suspected" wheu 
iL J11" 8100J iu " ,tahk wit!,, u1• heen in c•outact with nn onimnl 
k11011·u to l111vo the glnndors; or i[ placed ill o sml,Je, ynrd 1,1· •>the, 
1•twl1>s111•u wl1ct,• 11 glunclcrPd unimu.l hnR hceu kopt. 
Hnl> r•. \l'lwuev~r 1111, animnl affocte,l wit.h glanders or farcy, 
elmll .tie, or ,hull b,• kill,•il, th~ 1,ody of $UCh auimnl shall l;o im 
11wdiu1oh l,urm•d. or lnu·h·d not le•• thuu fnn,• re ... t iluep, ",thou! 
n•1w,,·iu~ 11H .. liidP fr111u lht· c•ureu~-""t. 
.Ru~: 10. No aninutl 1lis0118t•J with glande, ,,,. lnrcy shall be 
.feenwd to ha,·e 11.ny pn,p,,rty value whntornr, a,td 110 epprn.itml 
thl•rl~,r will be made. 
Rea.son$ J()r Rule 10. Glandt"nw is an incm·:tul~ ,U~M~, and th~ro ia no 
w11rrnnt for exponcling public moupy in nppN\lsiog p10):\l\t'ty manif1.•-.tly 
worth)~, a.tJ.tl wb.iel.1 C3.ll bt.• rompensatc,d for only at "it-" aew:,I -,,a.luo In ltA 
,•undition whrn comh.>m.nfl'<l." Also lo JlJ'fWt1:nr t.ho tutrodn<'tion of diaoa.sr,d 
fl.Dim:tls into the Stntc, and the foocul1Hion of won.hlesa 0111., for spN:ufo .. tite 
purpoaos. 
Rcn..E 11. 'Whouevm· tho owner, or person hiwing in l'hllrgo any 
animal declared by the Stnto Voterinury Surg<.'()u or ntlwr auth-
orized pc~son to huve the glumler,;, tslwll ncgloct or rPfuse to rlo,itrO) 
l!Jlid ut1imnl, tho premises whereon ·uuh animal is kept, shull Le 
quanU1t:ined Ulltil sut:b animal is de•troy,,d, aud tbe premioos 
thoroughly disinfeetcd. 
QUATIANTINE. 
Ro:Llll 12. The terui "rinarnnti,rn" shnll '"' conal med tn 111en11 
the perfect isolation of all discu,ed or HHspe,tet! nnimnls frum N>ll· 
t11ct with he,tltl.iy ,utimul~; Ill-! ,vol! n~ I ho exclnaion of sud1 hcalll,y 
nuituuls frvw lhe ym·dK, st1il,l,•s. ,-11clr,. ure"· (>r µ-ro1111d wliera\'er 
ijtiid Sl18pectod or <liaea,ed aninmle 111·,>. or hn,·e lo~Pll k<'pt. 
V[SJXli'E('TfllN. 
.AJuoug tJ-u., mos1 4J1licienl nn1l t..lOU\.'('rtiPut :lM; !.Ut• for •lnstroJJng Ol!wn!'!t 
gN·ms. are he-:41., solu(ioui. ur carholi{l 1thl, s11lplrn111 of int11 1 c•un'il.lc 1tn1la-1 m 
1-;11lph.ale of t.•opper; fttmca of t'l1lorirw· d1Jurid(,' of lin11, i,l!lk,,d limn. liuw 
WtLt.er. wh.it.C\\ a':>h nut.I kel"iJM!fi1.l oil. 
U~AT, This. courcnil'ntl) ar,plii·d hy men.1111 oJ lioHinl( w 1lcr or oil, uud 
is l!.sp1,.~ciutly r1,.~ro111mcnJi••I for di·dnf,·tlittg luhri<-. ,( nJI kiull , li>1t!l1t·r 1-11 
wood. Articlt'os of iruu or otlH•t• nwt.al1 may ti1.• J111r1tif.~.t l,y lu 1uU11g ill 1~ fir,• 
All br1l11iog, lith•1·, c:tc.rt.•m1•11l, l'Cll .• 1h. t h.1,·,1 J1rc·11mul1114•,I ,lllClllf ;111iurnl• 
alfucleil "ith noy form tif cout.ag'lo1t 1Hsen o 1trnl t)w ''!11"•tl se, l11J,i;t"tli1•1 
wllh 1dl hloot.1, or olher tlui•I t!lt•ruenl'i th·u. hw,·,, r1i-1.;11,,~tl ir111u ,;,111•h t:;n,· 1 ,u·1& 
shonhl he lmrUPtl, rt., ,-.urest meau~ \If cnuticating tlH.~ iii 1•a 1• 
Dirt Qr cnrth Uoo1•s of Ht:tbl,•s wlll'u·iu otthu11lt ntfrru•<l \\ 1 .:1 g-hwd111•:1 o 
-.rntbJ'u't hM't• llNm k••JII., ~1..wnltl ,,t• f't•mnn•d to tho deJ,th 1; fotJr ind1,?S nm 
ltlll'Uf'HI 
F!FfH . .\..'.:'sUAI, ltf:J'URT OF THE 
Uatbol,,: .Add A,Jil one tmrl of llu- add lo Hro or t~n 1,1lrh of watf'l• 01 
nil. 
Slllphafr q/' frou, f'!.>f1pcrr1nd I '11flt1li.r. , od<t A<ld a~ mm·h nf tht• s.ul~I u,.1• 
to ,l ginu q1.rn1tlill of w:tnu w1\tii·r no& wlll h,· dl,.,;oh·t-t.1. 
WJiaru•,1.1!,, Fm· iH!'liufecliUU iuh·1·ior wa.11N nf b11ilrli11gto1 fccd-boi.:b, l'lLIH· 
g,•r,a, 1·ur,l f,•n<.·et, 1:l1.: .1 lhf' apptiL"tLUnu of 11, 1•0:u.iug or whil1~w:L".tl1 111·1•J;i11"NI 
frmn li1m, in Lim anlinn11 way, ~JJ Lhorougols ,toue a.:- lo l"OUl\Jl••tdy t'.onr 
(l\'1·r) 1nu·t ol the-, ttnrfat•P rl,.-.-.i~11t·d to be t.'.lr1unscd, is a.n p4.~onnmic·:1I mc~hfltl 
f'UlllG"--"i.11". 
('t,/rwirlt: (Jf Limf! t'hlorhtL• ,Jf lhne amt i;la.kNl lh1w for cHE1i11ft•t·ti11J,t llnur:-., 
y11r1lil, can·ui-.s11t :rn•l J(rounil wh1•ro l.lNul 01· cli~i•u.~etl :rnhn:tb ha.H.• lniu, 111 
1i111.i }low,lt•r, shoultl 111• :;:c:Llt1•rud o\'tr the- surfai·t• of ol,j,•c·t:-i tn b1· •Hr-infot·11·,l 
tlii\·kty. :)C) i,-. tv fonu a ,,ornvJ1•h1 l'Ofei-iug. 
t'/dorinc l'o g1•nH·,1111, l:~u pcroxi,le of 111n..n:tg:m,~utl1l lu• ollt:d1wd ut :my 
-.tr11g MOl'H), phw<' 111 ;,ui r;11·thN1 tlish :tni.l ohhl nnt• pou1ul of h,,·dt'fl(~h)ul'it· 1wl1l 
(~om11tinw~ ('all•·tl 11111ratI..: rn.:itl), to t~tt«'h four IHJIH't•i,,, nf Um 11,·ro~id" of 
111au11gutH"'t!. t'1tf1Jfo!m11ill W 1okt•11 11nl It> l11hah• 1lw g:t~ 
.\f1,·r llll' itnnr . .;.1 w:tl1J'1;, t'lc,, o( ;\ l'Onl:tuiln:.\U·d lrnihlint{ h:l\"-t• lit.•t.•ll dl•;1;n,..,_.(l 1 
1tw,'.\' ,..1io,1l1l h..-. inmignw,I hJ sonu• nf th•· for1•goiug :i~J'nl"" 1"111• dno11' 
.-;ho11J,I lu- do!<1•il, uuil tlw l:h1ihH11~ otlwrwi~t.• 111:idt! 1L-. tli,cht ;l.-i po---~ililt•. 
Funlf''i i,boultl tJwn hf' ~:,·i,11\1•tl iu lhl~ lmilc.ll11g fur uo1 ll'!i;) 1Ji:1,1t lu1lr a Lia)', nutl 
lhl: Jt;1ors kcpl l'l1)..,1•1l nol {t, .. ._ tlmn cw,~11tf•f,1ur hu111-:--, Wlll'n ah·uml ➔ unti~hl 
l-hn11l•I 1111 hw•ly ailmill~·tl 
Jfr,rountJ. OiJ C1u·c.•1t'-M)}I. U1lric.tl iu the ru.rl Ii, \\ h,•r1• lht•n, It' dnug,•r vi' i•:\> 
h1t111:itiou Ii.) qtlw1· 1.L11irn11J;.;, ,-bouhl {H'l•\·iuns to h11riJl1 ht' tho11roughly i,;11u1-
nit1-1l ,\ llh J._c1·u~-.,l)i, oil. fhi,-,: will tcud 1,1 ,k~ln»y llu., ,·h·u ... au,t will 1,r,1~ 
\'1•11t ,.,11 uh,1rou,1 auimal.!:i tli'ih.U-1>ing lltc c1\l'i.':t.'-~ :uul llH'l't·Ly ~pr,,a,1i11g Iii• 
tlt,it'!I If, 
l·1t1-.1-.1t'.\tt lt hatt bl•1.·n ,l,•moui-.1ra1.1t1I l'('J)L!flh•tlly iu lowu, 1lrnt lhc fru~ts 
vl \Vinl1•1· 1lior1111,:thl5 ,li~i11ft>t·I JH~lUTt.! lamb lhtll. ha\t- hNm poirl"Olh·tl whh 
Liu.: ,·Iru,,. uf T1•'\:L~ Fr-vN· hy hc,rds of So11tli1•ru <·nlilt• tl111"i11g ll11: Surnuwr 
111011th . Frl'HJ th, lh·-1 or A1irit to the fiJ'1-t, ur ~un•mh~r. the \;rush; liktlJ 
t11 l'{'t:th1 its ,·itnlil.) :uul th,· 1ri1.'l•1~t Jll'f'~:\Utian is J1l'1.;e,ssn:ryto prt:H:nt C'<>m· 
1nunh•:1tiou nf 1tin ,n .. ,•a-ie to ~011h,·•rn ,·tilt IL•. The pnPif,Ying t•ftect o{ froilt, 
how4•n·r, c.-1in110L li1: n•li..:·d 01u,11 for 1li:~troyi11g the Yiru~ of 1L11J other tlit1uaee-
lh1m rexo.-i F1•,·(11', Hablt1 to tilt.wk liviJ Atot·k iu loW1L. 
11 
Jt b.fu1· Ibo i_uh·r,::-;t ot e,·t·ry t'4lflltun11it), ,,11 tt1t.i Jl)il1l'tu·u1H'P of 
e(1Ufll2:h'Hl!-t nr mf~•<·,tiuus c.li:-t.•u~u ltlllPU!!; 1.mimnlti, to ud11pt ,.pucdy 
tue-a~ur<!~ to t. . l'mJwute tlw 8U.luta, uurl tn l'o-<ll'<·J•oh· with th• ~tau1 
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FIFTIJ A.'\MUL IU:l'Ol<T OF 'il!F: 
CllAPTER l~D. 
"N Aar for t'bc •u~po1.t1tml!nt. ot B Rttlt.& Vetertu,u·y suraoou and Defining blSDutles. 
JI• ii cmu:tcd by the Omero/ A,,emb/y qf tJ,e ,'Jldte of Iowa: 
SEc,·10N I. The govomo1· •h11ll appoint n st.ate vot.erin,u-y •1u·geou "ho 
•hnll Jiold his olllce fot· Lho tor,n of llirce yeRr• ,mle.s sooner removed by tl.io 
governor; be •Mil be n g1·ndu:.te of some regul<lr tLDd osttJ.bllshed ,•eter1nn.cy 
oollogc au<l sbnll be sklllc'll in ,·eterlnory scfonoe; be shnll be a member or 
tho state bonr<I or health, wbiob mcn,bersbip •hall be iu atldition to tho, 
uowJ>rovided bv la1v. Whan aciu:,lly ,•og,,ge<l iu the di.sub.lligc of his olli 
cio] ntie~ h,_. slinll re<:-tfrvc 1'.rom ,Uw 8tn.to t.rc:1sury as t1i.s compensation thf' 
~um of 1i-rr. dollars rwr day all<l l.ul1 :u.:tnal e.xpt'llf!E'S, wluch shall bu pl·e.seulc1l 
umler on.th nm.1 coTered by writ.ten nmcbors br!oTe recf.•hiug tho same. 
SEC. ·2 .Lle ~ball hov<' gont"tal suJJi'J'"\'ision of nll cout:agious n.ud infuc..·tiom• 
i.lisQa~ amon_g dome:-:~k auin1:1.ls wit.hiu or Lhnt m:1i)· lJ iu transit through 
tltc state nud hu is f'rupowcred to e-s.hblish quarantioc against nnimals t..hu-: 
1li~uased or lhu:t hare been expo:=ied to oth(\.rti thun tli.seascd 1 l\ be.tJ10r within 
en· without thr fitate, rmd may with the couourr1mc,u ui~ tho ol;l.lo l)onrd of 
henlth, m11,h1 rnJ("~ n.n<l rugulutions, such as be .tru1.Y <l.e1.1m ntccsnarv fol' tlh· 
pre\tentiou1 1.1g-.J.i.m.t.· tht spread, tllld for Ille tt11pp1·cs~ion n[ SJ1ill d.L-.co."-e or 
J~Cll8CS1 whfol.J rulr:· :rnd regtilollon.s, nJh~l• the concurrence of ibo governor 
anti et.ecutive t.nnncil, ~half be pulJ]h;hed rind enforoed, and in tloing ~!lid 
things or n11y of thr.nl, he shall_ hoYe 1,owcr lo <.!.tLll 01\ :1.ny one 01· rnore 1rnuce 
oJlloC'rs who~e Uuty it ~lmll u~ Lo give hiJll tLll ru,.Hlsttu.1cc in lhefr power. 
SEO, 8. Any p<·r•on who willfiilly hinder~. obstruct.• or resists sni<l ~eter· 
hu.1.ty S\lrgeou or bis SS!ili!t.n.nts 1 or any pe1~ce officer ncting under him 01· 
th~m when engaficd in the dut..ius Ol' exerei~i119 thu powers he1·eiu conierru1l1 
~h~~<~G}JU~l!ti° v~l~::~e::rore~:~ri::iti~~e 01~c:;i~f111~~re 30th of June Of 
c-aoh yua.r1 make a lull nnJ dtJt~TI.-:d ,·t•po1·wor :ill nucl s:ingular his doings since 
his la~t, rt'porl to tbe JCOYeru.or, hu-lmliu,t hilt c·.ornpensa,Uon au(] expc:m~cs, 
nnd thu r~port shall uot exceed one huuJ-rec.l nud fHty pages of prinLml mnt• 
tor. 
~t::o. n. Wlu:me"Ver lhu majority Qr auy board of ra:uper,·isers, oit-,collll?il, 
tru'l~•e.s of 1u1 iucorporute,J towu N· low1l'~hi11 trt11,,tec.~. wbother tn se&-Jon 
or not, ~luUl lu "\\ riling notify the gn\"N.·nor Q( the prern1euce Qf, or pcuh:.1hlu 
llnngc.•r Crom, HtlY of ~a.id dilwa..~\~, he slrnll uotify the i-.ta.t.c Vt>lerlnacy sur~ 
goun who -.\iall a.t oneo 1'tipair to tho pliu.•o ,tc~ignated ju --a.Id notice n.ntl lake 
Hieb Dl!tlou I.Ii tbP exigenclr-~ 1no.v d1m1uml1 and the go,·ernor may in Ca,",i.• or 
11nwrgtmcy nppoint =~ substitute or o, .. _ ... 1 ... rants wilh eqmtl 1wwera aud t~omp~11-
l!:ttlon. 
NF.e. tl \\"henc-ver in the opitllon of th,• -.t:itu n:lf:rinJµ"y stugeon the puh-
llc .:.ufotv di•ll\t\nds the c.le~truClion cf auy stOC'k nntl,,r the provisfons of 1hh 
tl-i't. lu- ahu11 u11h~li:t tb<1 ownet· ()t o,\;uers c-nni:.{i(1t t.o ~ud1 clL~truction. nmih 
fhu goveruor. who mo.y :lppoiut. l~\i'O C(')ll'.l})Ncnt, YP,.Lf'rinar~ surgeons :l"S , .. ,r 
vi,,er~, lllld un stock tihall U~ 1.l\.l-;.tr1"lyt:<l except npcn 1he ,n·1Ut'n oi·der of tlw 
~tale \'i'lerlnn1-y surgeon, couuLrrs..iguod hy 1h1•111 n111I tl.ftJn•ovcf1 hy thti go,·-
t•rno1·, o..ml lho o,vnol'ti ol ,tU l'it.o1,,.k <lt•stroye,I 1rnt.l.Hr thn provi@:ions <'f 1hhi 11<"1, 
1•>.c1,pt tu, herWnait.c1· pnwidcd,. shall Uc- enlitlP•l to t·eef!1V(• :1 r"':LqonnlJIP t:h111 
p,•u~u.tiou lbPrdnr, 1,nt, not more thau il$ ,1ctual nduu iu H,s tondiciou whru 
condNUU\.11I, which ~hall be 9.Sr.er;-t~'lintid nml llxcJ. by th(' ;o,111,tu \'Edttriu:11·:r -.u.r 
);1•uu and lh.o uearest ja&:tice of the peace, who ff nnuble to agn•f! ~hall joiully 
ACTS PM,HEJl BY TUR 'I'll ~:NTY-1-'IRST C,E~EllAL .\h~l·.~llll.\" 
Sl-~fTlON I 'f' h1\.t SIA~•tlu11~ Hltlli !LWI w.·,11 ill ,•h;1pl1•r I 1, litll' :.?Inf 1111• ''tttl1i 
lu- lh'r1~hs t'(•ttt•:1t•~tl, auH .. ,•t•tlon-. '2 11111\ a 11( 11,I~ ,1d l)f 1otu1i .. 1hot,•il tlwrdrn·, 
,,n,t lw l.rio\\ 11 ht>r,•uft,•1· 11-. -Sl0 l•thu11'f .ll),"1i-f .1H1l 111~1!1 Hf 1h11 ('oil,• 
SF.•'· -H1:1~. Au,\- P"r-"011 ,,r , .. •1·•~011'" 1lrh lug ,illy 1•alllt· iui11 1hl:,; Nu1i1, 111· 
1111.r a~wut. -t•nant, nr 1•111p),,y1• ,,r auy rnilrit:111 111 ,t1h1•r ,•,1q1111 11i1111 w1t1; 
~hall cnrrJ, trnu~purt 01· !'!'hip rWJ 1·:,llh Into thi St,tl,, or ltO.) rniini:.id c•n111 
fl<lllf~ Ill' 01hn 1·nrporuno11, Ill' ,,..,, .. 011 \\ho .. hall , .. IIT.\", Hhip. fl\" 1li•li\1:I IWJ 
l'fillh• iuw thi. i'-it..:1r1.•. or llw '"' IJt'l'!'o, l'•1uln1fh•r·_.. I,• !lf..'1 .. , 111 .rg1•11t-"', Pl' ,,m 
µlo) t'N lJ{ uoy ...,l,;c;k ~-•u·d,. 1'1•1••·h iug 11110 llt•h Alm ~ y11l'II/II 11r h1 IIIIJ 1,1 lu•1 
itll'I0!-\111'1\ fol' Uu· cl1•t<-utiou of ~1tfle h1 lr,111 .... it ,w ·hiJ11111·1d, 11r 1·1•)!!hi1'Hli•IH, 
ur s:;llt·. :my c:t1tlt! lmtttt,:Ul 01· ~lri('JJt•tl 111 1111J 111.111111•1 iu111 thlA ~t:11,, ,, hfd1 
nl tlw ti11w tltt•J w1•1·c .,itli1•1· 1l1-h-1•11 1 11rt11tl.(lll, 11hl11p1·1I 11r tru11~1111J'l1•rl l11!0 
1hi!'; Khtlt>, Wt•n• in ... ,h.•h l'Ullt.lilit,11 n1t t11 iufnt '"i1II 01· IH 1•011111111uh·ul11 111 
t.,,ther {i:t1lh1 11t,~111·11-Jt114_111m1111iu1 11r .-iph·11i1k ,11· T1•'.l.i... [1•\1•r, tilmll lH• 1le1•u1t·il 
guiltJ of ,1 miri1l1-1w•nuvt· . .111tl 11111111 1·t111\·il'llo11 th,•i-,•11f 1-1J11ill Iii p1111j-.h,·tl Ii,\ 
a Un,· of llut 11·4,; tbun thrn.• h11111ln.·d ,l11l111r14 n111l uul mu1·t• llut11 om• I '1011."',11111 
1lttllul'1-,, or h,:r IH'tllt liJH• utul ltnprl~u111u1•111 h1 th,, t·ut111ll jllil nof ux1•.-•c•1H,1u 
:,,,i:x Ulonth~, th 111,~ ,lisi•n•tin11 uf lh•• ,•11111·1 
14 FlfTH A~. "l, \I, m:t•otn IIF nrn 
o...:ti 111:;~ \ny Jtt."nQ.ll who ~h:ill 1 .. 1 h1j11n"!1l 111· ,l1m1:i~1-tl 113 aU) oJ th 
ta tJf tu l~Douo,i un1u,-d ir1 •·(!lion ~11:,"', :ind ,, hkh nn1 pr,,hil•it<""•l 1,, ,mch 
.._.,, t"1111 In ad,lltlon l• tUt• rr1111•ily tlu."l'PiH prrn iil1•1I, 111:l'.\. hring 1m :1t·tiu11 
nt 111"' agaltl!'il lln.) ·ueli Jf("f"-.ont1 ngt'lth, t·111pl1,,,,-s 11i- 1~1rpnt111iou .. JU1•11 
tiomod fhtrein. a11il rN.."O\:•~r lhc n<.'luul 1lr1111a~\'-. .. 11 .. uti1u•1I hy llh· Jh•f",,nn_ or 
111•.Nl na ,m ,jun-,1. an,1 rwitht-r ,.;1i1l l•rilufnal prc1('1>1·1li111,..,..., nor ..:aid c•h·ll 
1.u-tiob 111 n,n U:t•· of the :ww. k1ll 1.._, n bar 111 a 1·1111vit-lion ur lil a rec .,• 
t:T.) in th" tJlh• r . 
A, ~\1 T t41 Arru:ttt11ft<f•\lou J of c.-h1tplr>? ':'fl or 1h11 A<"bi of till' T~n·uly•llr,t liil'llt"r'llt .\ 
n1hly -r,r l,1wa, tt,•ht.t.lug lo U1i.,1aM..•d ~•Int,. 
/I, ti I nort t( IJ11 tlie (},•11rr11I .Js _ "'''!/ rir lltt st,,t '!,. h,11•11: 
s1-Lw1, t 'l'h:ll"4!'Niou n1wn£ c·h:q,1t•r7!1nf tl1•1:u·1.-.of illl'T\\t·UI .) lit l 
f;l'n1•rnl A~-..1•111lity 1.., ht•t-ehs ;u-u14111l1·il Ii~ a1ltlin)! nl tlw 1•1111 thn1•of. tlw ful 
111\\)11,:: It !'tho.II l.-,11 '"' unlawful f,,r ;UIJ pi·r-011, 1u-~lig1·111h or willfnll) to 
ulln" hi!'t lwg or llm-.t:< ttt11l1•r hi" ,~u11tr,1I. lnf1•-.l1•1I with lif'IJ,C t·h11l,·r:1 ur otln•r 
plnguo u1· r1111la1,!'h111"' tfi-.ra-.. ,• tn 1• .. c·np1• hi~ 1·11nt1·ol 111' l'lllt fll lurgt~. 
.-\1111n,1,·11 ~\11rll a, P~J-1'1 
Tlit' followinµ- ~h\lc•ml·llf l'llww" 1111' n111011111 11f Wtt1T1u11~ drawn 
C1·on1 ,)nut• !-lO, 1 ''• l•l ,Jm w ~11, is-..,!•. for w)ii,·I, it1•111izt•tl hill w·,• 
nn Ii],, with tl1c .\.11,litor of .'tt1h•: 
T<i .lf Sl,11/.·t·r: 
Tu 111 1Lt5-.' ~,•n ii.-\" :1 .. ...,L;1!1• V..tt•riruu .. -'urs:c1·1111, ut @.il.fHI 
Jtt•r cla~ , . , •••.... , , I 110.·, o(I 
To Jtl•l""-t1U:il l'X}k'II"'"·• ,, 8.'",7'~;1 
Tu r; • I .lol,,u,•un: 
Tn :m J:1y..;' ,.:f•t·Yic•fJ n., U1•11111s St.all• \\•U-l'illllt")' :-illl'J.(l'flll, at 
iij 1~1 I"''' <1"J . • • • • • IM JH1 
To }1t'l'!';11uul t•x1w11s1•, 1aH :iii: 
7~, ,f. ,.. f f'11111pbdl: 
'l'o 1 .. •lt1J-.' -"'•·ni1·11 ll" 1>1'11111,· s1n1,• \ d+·rliuu \ S11rg1•011, nt 
@:;_he) J>t'l' 1J:n .... , 
Tu J11•1·i,mt1al t·~J1t•11 .. 1• 
1Q 1'.". 1: .. -.;,,y,·r:.: 
'1'11 .'',Of clll.l"'" .. ,,n ii-••., .. J),•plll) S!nh.• Yt·tPl"HIRr)' t-.11r~1-011, ut 
t.t oo 1u•r d:n 
'1'11 flf>hlot1.1I t·~Jwn•w 
To ,f I ,l!tlnt>:t: 




:J Ill.I fwr tin_) ~.'j Ufl 
To 1wr--nnnl ,•xp1•111m.. •• ou Ill 
Tu ,!fJltn Tmi,·: 
To 1111laJ,,;' -.f'l'\·it·•• <llfi l>1•J11Jl.} Shli• \ •1•l1·ri11ury ~111',l'tttrn, nl 
@;'UtO Jtt•r ilaJ MO Of) 
Tu pi•r--oual P'XlWll'!t• • • 7f'J.:.!~ 
FWflI ·'--"· 'l'.\I. ltEl'IJII I' or l ll E 
7'o t . A <'uy. 
To l ,Ir\)'""' senicP n-. Dt>JHII.) 'l,H•• \'d1•rin!lrJ ,urg1•11u, st 
~.uo 1,er 1I")' • 
1'11 per nu.al,. pt•n,;,,, , • • • • •· • • • 
J'o 11 . F:. J11lm1an: 
l'n 1 •1.1\ll' Jlien·ic-t• 3 ... l>••1111ly ~t:u1, Yi-1,•riuury •'"')t1·11n. at 
!i 11111:C.r ,In) ..• 
Tu p•·r n1tnl f'\JN . 'll~i' 
'l'o r'. II , J,'1111111: 
lu Ill du\11' s1•nite :,.., Ut•JHlf,\ Stut1 1 r1•l1•ri11111')' Si11'J((,nll. at 
~:1.IHI ,;,,,, 11.1,\· •••••••.•• ,., , • • • • • •· • • • • • • • • • 
'f'1, pt•l',.OJl.l\ f•XJlf'l1"'P,,,,,,,,, •, , ••, • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Tu lllj 1b) ' "'t't'\ fr,· a., D,•p11tJ ~1;at • V1·t1·riu:uy ~ttq,(1•00. at 
:;_110 p1•r11a_, ••••••••• 
1'11 l"'r .. 11n:,l (•,p,•u-.,, .....•...•• 
1'1J ,, 1-..l,warl: 
Tu t:-1 ,larii' .. i•n h·t· ,t-. lh•pu1y StaH• V1•t•·ri11:u·J Surw·on, 1Ll 
,l.tM) p~r 11:l) •••••• , •• 
T,, ,..,.r ... 11uul 1•'\JitHt--1• , •• 
' l'ntal....... . • 
lfMl.tM) 
114 IU 
l I !; no 
!t j :1.'; 
TllIRD Bll:~XL\L 1,EPORT 
•I' TH 
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T 1"11£. 
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